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Всестороннее исследование региональной антропотопонимики, 
необходимое в равной степени как для изучения местной топоними­
ческой, так и местной антропонимической систем ], предполагает не 
только рассмотрение фактов взаимодействия между местной то­
понимикой и антропонимикой2, но и определение специфики групп 
топонимов, образованных от разных видов антропонимов — личных 
имен, отчеств, фамилий, прозвищ.
В данной статье рассматриваются антропотопонимы, образо­
ванные от фамилий жителей южной части Талицкого района 
Свердловской области (в пределах бывшего Буткинского района). 
Использован материал, собранный автором в полевых условиях во 
время экспедиций 1965— 1967 годов, а также некоторые данные 
архивных документов XIX — начала XX веков3.
Заселение территории данного региона русскими началось с 
конца XVII — начала XVIII веков и наиболее интенсивно шло, 
очевидно, в течение XVIII века4. Население было почти сплошь 
крестьянским. Окончательное оформление фамилий крестьян в 
России, .по мнению В. А. Никонова, относится к XVIII—XIX ве­
к а м 5. Можно предполагать, что уже первые насельники иссле­
дуемой территории имели фамилии. К сожалению, данных о пер­
вопоселенцах района нами пока не обнаружено, однако записи в
^  1 См.: Н. В. Б и р и л л о .  Значение антропонимии при изучении топонимии
и реконструкция антропонимов по данным топонимии.— Конференция по топони­
мике Северо-Западной зоны СССР. Тезисы докладов и сообщений. Рига, 1066, 
стр. 68—70; А. С. К р и в о щ е к о в а  - Г а н т м а н .  Антропонимия как источник 
топонимии^.—г В сб.: Антропонимика. М., 1970, стр. 292—299.
2 См.:чч. К. Ц е л у й к о .  Принципы и методы регионального изучения топо­
нимики.— Всесоюзная конференция по топонимике СССР. Тезисы докладов и со­
общений. Л., 1965, стр. 3—4.
3 См. список сокращений в конце статьи.
4 Подробнее см.: В. П. Б и р ю к о в .  Природа и население Шадринского
округа Уральской области. Шадринск, 1925, стр. 60—65; П. Т. П о р о т н и к о в .  
О географическом названии Бутка.— В сб.: Взаимодействие языков. Свердловск, 
УрГУ, 1969, стр. 93—94.
\ /  5 В. А. Н и к о н о в. До фамилий.— В сб.: Антропонимика. М., 1970,
стр. 91—92.
ревизской сказке 1811 года, содержащей некоторые сведения о ж и­
телях по данным ревизии 1795 года, свидетельствуют о т£м, что 
в начале XIX в. все крестьяне имели фамилии, употребляющиеся 
регулярно в качестве третьего компонента составного именования 
каждого крестьянина. Очевидно, определенная часть объектов по­
лучила свои названия в ранний период заселения, большая же 
часть названий возникла позднее, поэтому в составе топонимики 
региона можно встретить фамилии как коренных, fax и некоренных 
жителей района.
При отсутствии ранних письменных фиксаций топонимов регио­
на имеются определенные трудности при выделении отфамильных 
антропотопонимов, что вызывается в основном следующими ф ак­
торами.
1. В топонимических и антропонимических образованиях обна­
руживаются факты гаплологии, а также замены форм родитель­
ного падежа формами именительного, вследствие чего возникают 
затруднения в разграничении фамильных антропотопонимов и то­
понимов, образованных от личных имен и прозвищ. Так, формаль­
но нет различий между прилагательными в названиях Труфанов 
Колок и Ермилов Колок , однако первое образовано от фамилии 
(колок Труфанова, а не Труфана), а второе от имени (колок Ер- 
милы, а не Ермилова). Формально название Земеров Покос равно 
может обозначать покос Земера (прозвище) или покос Земерова, 
Земеровов покос (фамилия), ср. в антропонимическом образова­
нии: Земеров парень вместо Земеровов  парень или парень Земе­
рова  6.
2. При образовании от фамилий антропонимов на -ата/-ята и 
-иха суффиксы присоединяются не к основе фамилии, а к ее эпо­
ниму (Кыштымята — дети Кыштымова, Бушманиха — жена Буш­
манова), поэтому их легко перепутать с прозвищными образова­
ниями (Акачата, Балцарята). Отсюда неясно, образованы ли на­
звания типа Кузнечата, Курманиха, от фамилий Кузнецов, Курма* 
нов или семантическим путем от Кузнечата, Курманиха.
3. Возможны, наконец, случаи переосмысления названий гео­
графических объектов, не связанных по происхождению с фамилия­
ми. Так, современное название д. Пиджакова ассоциируется с фа­
милией некоторых жителей района — Пиджаков, однако исконное 
название деревни — Пинжакова, т. е. указывает на первопоселенца 
пинжака — жителя Пинеги7, ср. фиксацию названия деревни: 
Пиньжакова (Список 1839, Список 1869, Список 1904, Спи­
сок 1923, Список 1925, Список 1928), Пиджаково (Список 1956), 
Пиджакова (Список 1968).
Учитывая отмеченные выше факты, под терм’ином о т ф а м и л ь -  
и ы е  а н т р о п о т о п о н и м ы ,  следовательно, можно понимать не
6 Факты гаплологии отмечаются также в образованиях от личных имен, ср.: 
Петька Яков вместо Петька Яковов.
7 См.: Словарь названий жителей РСФСР. М., 1964, стр. 28.
только топонимы, образованные от основ фамилий, но и соотноси­
мые с фамильными корнями. В данной статье анализируются толь­
ко Tg, антропотопонимы, связь которых с фамилиями жителей 
региона несомненна.
Отфамильные атропотопонимы региона можно разделить на две 
группы: антропотопонимы со старожильческими фамилиями в ос­
нове и антропотопонимы с нестарожильческими фамилиями в 
основе8. Приведем имеющийся материал.
1. А н т р о п о т о п о н и м ы ,  с о о т н о с и м ы е  со с т а р о ж и л ь ­
ч е с к и м и  ф а м и л и я м и .
Б а ё в .  1. Баёва Гора, ч. д. Береговая. «Баёва Гора в Берего­
вой, гора там есь» (Б.). 2. Баёва Гора, ч. д. Новая Деревня. «На 
Баёвой Горе, там Баёва Гора за рекой-то» (НД.). 3. Баёва Гора, 
паш., примыкает к д. Новая Деревня. «Ак пашня-то тожо Баёва 
Гора, на Баёвой Горе сидели» (НД.).
Баёвы — коренные жители дд. Береговая, Новая Деревня, ср.: 
Бер.— 1811, 7, 35, 1850, 7, 29; 1966, 7, 17; НД.— 1811, 1, 10; 1850, 
6, 41; 1966, 5, 279.
Б а т а  нин.  Батанины, паш., около 10 км. от д. Горскина. «Ба- 
танины, Батанины там держали» (Каз.).
Батанины — коренные жители д. Горскина, ср.: 1811, 10, 44;  
1850, 13, 64; 1966, 38, 131.
Б е р д н и к о в .  Бердников Покос, ур. между дд. Калиновка и 
Казакова. «От эть вот здись где-то, Бердникоф-от Покос, тожо 
туда, пот Калинофку, праве Калинофки» (Б.). Ср.: ур. Бердников 
покос (Переписка 1839, л. 28 об.; Ведомость 1914, л. 165 об.).
Бердниковы — коренные жители с. Бутка, ср.: 1811, 3, 13; 1850, 
5, 25; 1966, 9, 18.
Б у л а т о в .  Булатова, бывшая д., ныне ч. д. Казакова. «Астрей- 
ска вера была здесь, старикофшына да, а двоедан-то немного. Да 
как немного, вот Булатова-та, дак там фсё жывут, хто за Дерней 
куда-то ездил молиться-то» (Каз.). Ср.: Булатова, д. (Список 
1839, Список 1869, Список 1904, Список 1923, Список 1925, Спи­
сок 1928).
Булатовы — коренные жители бывшей д. Булатова, ср.: Бул.— 
1811, 5, 18; 1850, 4, 15; Каз.— 1966, 19, 59.
Б у т а к о в .  Бутаковский Катарач, Бутаки, неофициальные на­
звания д. Нижний Катарач. «Катарачина не любят, когда их назы­
вают Бутаки. Оне говорят — Нижной Катарач, а други-те Катарачи 
их называют Бутаки» (Б.). «У ево баба-та из Бутакофскова Ката- 
рача» (Пн.). Ср.: ...деревень: Верхняго Катарача (Татарский), 
Средняго Катарача (Ступин) и Нижняго Катарача (Бутаков)
8 Старожильческими фамилиями условно называются фамилии коренных ж и­
телей района, нестарожильческими — фамилии некоренных жителей.
9 Приводятся данные ревизских сказок и похозяйственных книг; первая циф­
ра — год документа, вторая — количество семей, третья — количество жителей.
(Владенная См. 1888,л. 1), Бутаковский Катарач,л. (Список 1925),, 
Нижний Катарач (Бутаки), д. (Список 1928).
Бутаковы — коренные жители д. Нижний Катарач, ср.: 1811, 8, 
31; 1850, 15, 80; 1966 23, 76.
Б ы к о в .  Быковское, ур. около д. Беляковский Катарач, ур. 
Быковское (План 1966). Ср.: ур. Быковское Поле {План БК. 1883).
Быковы — коренные жители д. Горскина, ср.: 1811, 1, 2; 1850, 
1, 3; 1966, 5, 16.
Г о м з и к о в .  Гомзикова , д., неофициально — Речка. «Гомзико- 
ва — ричанские, название Ричкя... За ричанскова парня выщла» 
(Басм.). Ср.: Гомзикова , д. (Список 1839, Список 1904, Спи­
сок 1923, Список 1925, Список 1956, Список 1967), Гомзикова 
(Гомдикова10, Речка), д. (Список 1869), Гомзикова (речка), д. 
(Список 1928).
Гомзиковы — коренные жители д. Гомзикова, ср.: 1811, 12, 56; 
1850, 19, 65; 1966, 43, 169.
Д о н с к и х .  1. Донскова , Донсково , Донское , Донскова Поле , 
ур. между дд. Вихляева, Смолина и Новая Деревня. «Донскова и 
Донско. Донско вот, хто говорит — донские казаки приходили» 
(НД.). «Донскова правильно-то, так говорят, там жо, в Новой, 
километроф пять от Новой-то. Дуброва тут жо вот тожо, с Ува- 
лом-то межуётца да с Донскова-та Полем» (Вихл.), «Донсково — 
хлебопашэство, хорошыё земли. Мисеткоф есь колок ф пашне, ки­
лометра полтора, не более сичас есь оно, болото там, вода дёр- 
жытца, а полё-то тожо воблись, можно сказать, оно к Донсковой 
примыкает, Донсково-то подале» (См.). Ср.: ур. Донское поле 
(План См. и НК. 1882), ур. Донское (План НД. 1884). 2. Донско­
ва чаща, ур. (План См. и НК. 1882). 3. Донсково Болото, Донское 
Болото, Донсковское Болото, бол. в ур. Донскова. «Оно тожо боло­
то было, Донско Болото было, а сейчас пашни туто. Моски тут жо 
рядом с Черепанихой, тожо к Донскому Болоту приткнулись. Тут 
ишшо ретка была, тожо у Донскова Болота, Черепаниха-то вот 
межуётца с Донским Болотом» (Вихл.). «Донсково Болото есь там, 
не одно ишшо» (См.). Ср.: Донское болото (План НД. 1884, Зе­
мельная Вихл. 1927), в ур. Верхняя чаща у Донского болота (Вла­
денная См. 1888).
Донских — коренные жители д. Смолина, ср.: 1811, 1, 10; 1850, 
7, 35; 1966, 10, 18; в ревизской сказке 1811— Донской, отсюда 
Донскова.
Д я г и л е в .  Дягилева Избушка , домик, стоявший в поле около 
д. Беляковский Катарач. «Сичас уш нет Дягилёвой-то Избушки» 
(См.). Ср.: ур. У Дягилевой избушки (План БК. 1883).
Дягилевы — коренные жители д. Беляковский Катарач, ср.: 
1811, 2, 6; 1850, 3, 14; 1966, 4, 8.
3 ем  е р о в .  Земерова Редка, ур. около д. Красногорка. «Пот 
Красногорку-ту Земерова Ретка» (Б.).
10 Очевидно, ошибка в результате неправильного прочтения названия деревни.
4 Заказ 404 49
Земеровы — коренные жители с. Бутка и д. Непеина, ср.: 
Б — 1811, 7, 42; 1850, 12, 53; 1966, 17, 35; Неп.— 1811, 5, 18; 1850, 
7, 35; 1966, 20, 80; Нем.— 1966, 102".
К а з а к о в .  Казаковское, с., в состав которого вошли три быв­
шие деревни — Казакова , Арыкова, Булатова; неофициально — 
Казакова. «Ф Казаковой есь Юда Трифанович» (Б). «Ваняцкоё 
болото километра два от Казаковы» (Каз.). Ср.: Казакова, д. 
(Список 1839), Казаковское (Арыкова, Казакова), с. (Список 
1869), Казаковское, с. (Список 1904, Список 1923, Список 1925, 
Список 1928), Казаковское (Арыкова, Булатова), с. (Список 1956), 
Казаковское, с. (Список 1967).
Казаковы — коренные жители д. Казакова, ср.: 1811, 14, 46; 
1850, 15, 55; 1966, 43, 149.
К а з и н .  Казин Угол, ур. между дд. Калиновка и Непеина. 
«Казин, Угол пот Калинофку, непеинский. Казин угол за Непеи- 
ной» (Б.). Ср.: ур. Казин угол (Карта 1918).
Казины — коренные жители дд. Непеина и Трехозёрка, ср.: 
Неп.— 1811, 4, 10; 1850, 3, 22; 1966, 7, 15; Тр.— 1811, 5, 17; 1850, 
7, 25; 1966, 12, 36.
К а р а ч е в .  1. Карачева Избушка , домик, стоявший в лесу 
между дд. Данилова и Упорова. «Карачёва-та Избушка , туды рань­
ше зимником-то ездили, от Икренёва недалёко, между Дубровой- 
то, избушка была, километра четыре отсюда полё, от Икренёва-та 
поедёш граной-то» (Юж.). «Карачёва-та Избушка тожо Данило­
ва» 12 (Вихл.). 2. У Карачёвой Избушки , паш. «У Карачёвой И з­
бушки:, за Даниловой где-то, в Дубровой-то Карачёвы держали, 
избушка стояла» (Юж.). Ср.: ур. Карачевская (Переписка 1889, 
л. 27 об.; Ведомость 1911, л. 38 об.; Ведомость, 1914, л. 162 об.).
Карачёвы— коренные жители д. Данилова, ср.: 1811, 3, 16; 
1850, 5, 13; 1966, 19, 40.
К в а ш н и н .  Ср. Квашнина и Котлова Роща, ур. около д. Беля- 
ковский Катарач (Карта 1918).
Квашнины — коренные жители д. Беляковский Катарач, ср.: 
1811, 12, 42; 1850, 15, 78; 1966, 68, 175.
К о б ы л и н. 1. Кобылина, старое название д. Красногорка, 
употребляющееся сейчас как неофициальное. «А Красногорка 
раньше была Кобылина, это уш при нашой бытности было, перет 
колхозами, как оне расстроились хорошо» (Юж.). «Сколь до 
Красногорки-то? — До Красногорки петнатцэть, а до Кобылина 
тритцэть.— Давай уш до Красногорки, не поедём ф Кобылину-ту» 
(Б). Ср.: Кобылина д. (Список 1839, Список 1869, Список 1904), 
Кобылина (Красногорка), д. (Список 1923), д. Красногорка, она 
же Кобылина (Список 1925), Красногорка (Кобылина), д. (Спи­
сок 1928), Красногорка, д. (Список 1956, Список 1967). 2. Закобы-
11 Деревня Немкова входит ныне в состав с. Бутка.
12 П ринадлежащая д. Данилова.
линская, ур. (Переписка 1889, л. 27 об.). 3. Под Кобылиной, ур. 
(Владенная Бер. 1889, л. 10).
Кобылины — коренные жители д. Беляковский Катарач, ср.: 
1811, 6, 14; 1850, 7, 16; 1966, 10, 24.
К о к ш а р о в .  1. Кокшариха , ур. около д. Басманова. Ср.: М а­
ленький рям и Кокшариха, у Кокшарихи по обе стороны безымен­
ного озера (Переписка 1889, л. 4 об.), Кокшариха по обе стороны 
Безыменного озера (Ведомость обр. ст. 1911, л. 35 об.). 2. Кокша- 
ровская ляга , ур. около д. Данилова (Ведомость 1914, л. 165 об.).
Кокшаровы — коренные жители дд. Непеина и Новая Деревня, 
ср.: Неп.— 1811, 6, 20; 1850, 6, 33; 1966, 7, 21; НД.— 1811, 2, 13; 
1850, 5, 25; 1966, 12, 22.
К о л м о г о р о в .  Колмогоров Угол, Колмогоров Покос, ур. меж­
ду дд. Южакова и Данилова. «Колмогороф Угол есь опять, как 
в Данилову-ту ехать-то, километра два будёт, направо, тут блиско, 
Колмогороф ране-то держал, чистил он покос, тут и косил» 
(Юж.). «Колмогороф Угол Колмогороф держал» (Юж.). Ср.: ур. 
Колмогоров покос (Ведомость 1914, л. 163 об.).
Колмогоровы — коренные жители д. Данилова, ср.: 1811, 2, 9; 
1850, 3, 19; 1966, 3, 4; Б.— 1966, 5, 17.
К о т л о в .  См.  К в а ш н и н .  Котловы— коренные жители 
д. Беляковский Катарач, ср.: 1811, 12, 42; 1850, 15, 78; 1966, 68, 175.
К у з н е ц о в .  Кузнечата, ур. около д. Трехозерка. «Кузнечата, 
два километра. Кузнечата есь тут, ф километре от Патрака» 
(Тр.).
Кузнецовы — коренные жители дд. Басманова, Красногорка и 
Трехозерка, ср.: Б асм .— 1811, 8, 34; 1850, 9, 39; 1966, 23, 57; Кр.— 
1811, 9, 39; 1850, 8, 27; 1966, 20, 69; Тр. — 1811, 5, 17; 1850, 6, 27; 
1966, 11, 32.
К у р м а н о в .  Курманиха, ур. около д. Басманова. «Курмани- 
ха , так и говорят Курманиха, сенокос там, болото в основном, по 
имени Курмановых , от их и осталось Курманиха» (Басм.). Ср.: 
ур. Курманиха (Карта 1918).
Курмановы — коренные жители дд. Калиновка и Гомзикова; 
Калин.— 1811, 3, 7; 1850, 2, 8; 1966, 6, 21; Гомз. — 1811, 1, 6; 
1850, 1, 6; 1966, 4, 16.
К ы ш т ы м о в .  Кыштымовщина, ур. в 8 км от д. Басманова 
«Тут Кыштымофшына, Кыштымовы держали, километроф восемь 
от Басмановой-то» (Басм.).
Кыштымовы — коренные жители д. Басманова, ср.: 1811, 3, 9; 
1850, 2, 12; 1966, 21, 56.
Л е ш у к о в. Лешуковский Переулок, пер. в д. Вихляева. «Пест- 
рочатцкой заулок есь да Чернофской Переулок, Лешукофской 
ишшо Переулок» (Вихл.).
Лешуковы — коренные жители д. Вихляева, ср.: 1911, 3, 11; 
1850, 5, 26; 1966, 28, 79.
М а л ь ц е в .  1. Мальцев Угол, ур. около д. Коновалова. «Тут 
Лениво полё, тут Шыш, тут Мальцоф Угол» (Кон.). «Как в Мосто-
ву-ту поедёшь, направо Шыш, а налево Мальцоф Угол» (Пн.).
2. Мальцева редка, ур. около д. Средний Катарач (Владенная См. 
1888, л. 11).
Мальцевы — коренные жители дд. Беляковский Катарач, Сред­
ний Катарач, Пеньки, Коновалова, ср.: БК. — 1811, 9, 33; 1850, 
И, 51; 1966, 13, 39; СрК. — 1811, 1, 8; 1850, 7, 28; 1966, 12, 31; 
Пн. — 1811,3, 8; 1850, 3, 7; 1966, 5, 12; Кон. — 1811, 1, 1; 1850, 1,5; 
1966, 1, 1.
М а р ь и н с к и х .  Марьинских Избушка , домик, стоявший в ур. 
между дд. Данилова и Упорова. «...а на Икренёвом-то Марьинских  
Избушка  была» (Юж.).
Марьинских — коренные жители д. Данилова, ср.: 1811, 9, 37; 
1850, И, 40; 1966, 19, 57.
М е т л е в. Метлёвская Редка , Метлянская Редка , ур. около 
д. Непеина. «Дедушка Парамона Метлёфска Ретка называтца, 
Метлянска Ретка ишшо. Метлёфска Ретка иё и сичас фсё, по фа- 
милие, оне загородили там Метлёфску Ретку» (Б.). Ср.: ур. Мет- 
левых редка (Владенная Неп. 1889, л. 8), ур. Редка Метлевых 
(Земельная Нем. 1928).
М е т л  е в  ы — коренные жители дд. Басманова и Непеина, ср.: 
Басм. — 1811, 7, 19; 1850, 6, 30; 1966, 20, 55; Неп. — 1811, 3, 10; 
1850, 4, 7; 1966, 3, 10.
М о р о з о в .  Морозова Редкау Морозятская Редка, ур. около
д. Казакова. «Морозова Ретка, Морозятцка ли Ретка, за Непеи- 
ной» (Б.). «Морозятцка Ретка в Арыковой, километра четыре, вот 
Кулёф лок там жо» (Каз.). Ср.: ур. Морозова редка (Владенная 
Б. 1889, л. 7 об.).
Морозовы — коренные жители д. Непеина, ср.: 1811, 2, 4; 1850, 
2, 13; 1966, нет.
Н е п е и н. Непеина, д. «Калинофка фея в учасках, не то што 
вот Непеина, где не было учаскоф некаких» (Б.). Ср.: Непеина ,
д. (Список 1839, Список 1923, Список 1925, Список 1928, Список 
1956, Список 1967), Непеина (Непейная), д. (Список 1869), Не- 
пеино, д. (Список, 1904), Вариант Непейная, очевидно, результат 
переосмысления названия.
Непеины — коренные жители д. Калиновка, ср.: 1811, 11, 31; 
1850, 12, 45; 1966, 59, 197; Неп. — 1966, 4, 18.
П а к л и н. Паклина Пашня, У Паклиных , паш. между дд. Бас­
манова и Горскина. «Паклина Пашня сичас старик-от жывой в 
Горскиной. У Паклиных  фсё большэ , километроф пять от Горски- 
ной» (Каз.). «Паклина Пашня была, а сичас в шэстом учаске, а 
знают иё, разве молоды-те не знают, от деревни-то километра три» 
(Басм.). «У Паклиных , по фамилие, шэеь километроф восточнее 
Горскиной» (Каз.). Ср.: ур. Островки и Паклина пашня (Выписка 
1863, л. 42 об.; Переписка 1889, л. 4; Ведомость 1912— 1913, л. 71 
об.; Ведомость 1916, л. 28 об.).
Паклины — коренные жители с. Басманова, ср.: 1811, 4, 18; 
1850, 2, 11; 1966, 7, 13.
П е т у х о в .  1. Петухова, ч. д. Коновалова. «Петухова, где 
Суры-те жывут, прежно, до нас названо» (Кон.). 2. Петухова, ул. 
в д. Смолина. «Жывёт по Петуховой, тут по Фадюшыной-то» (См.). 
«Петухова там есь, тожо не знаю, пошто так. У миня вот старуха 
тамо родилася, прозвишша не было Петух, не слыхал. Мала Фа- 
дюшына, дак Петухову-ту и называют Мала Фадюшына, она и 
есь Мала Фадюшына» (См.).
Петуховы — коренные жители д. Зарубина, ср.: 1811, 1, 4; 1850,
1, 8; 1966, 2, 6; Кон.— 1811, 1, 3.
П л о т н и к о в .  Плотничата, ур. около д. Вихляева. «Вот Круг­
ла есь у нас, шэсь километроф, рядом тут Колки, рядом тут жо, 
тожо тут урочишшо Плотничата, километроф пять, фее рядом оне. 
А прежде плотникоф держал, Плотникоф Демитрей, Плотниковы-те 
есь у нас» (Вихл.).
Плотниковы — коренные жители д. Вихляева, ср.: 1811, 3, 15; 
1850, 4, 20; 1966, 10, 29.
П о г а д а е в .  Погадаевское Поле, ур. около д. Беляковский 
Катарач (План БК. 1883).
Погадаевы — коренные жители д. Беляковский Катарач, ср.: 
1811, 1, 4; 1850, 2, 13; 1966, 21, 56.
П о р о т н и к о в .  1. Поротникова, д. «Она по вызову ф Порот- 
никову  выехала» (ПН.). Ср.: Поротникова, д. (Список 1839, Спи­
сок 1869, Список 1923, Список 1925, Список 1928, Список 1956, 
Список 1967), д. Поротниково (газета «Сельская новь», 1963, 110).
2. Поротников Загон, ур. около д. Калиновка. 3. У Поротникова 
Загона, паш. Ср.: «У Поротникова Загону , недалёко от Кузихина 
острова Поротникоф Загон» (Тр.).
Поротниковы — коренные жители дд. Поротникова, Пеньки, 
Калиновка, ср.: П . — 1811, 5, 27; 1850, 17, 83; 1966, 48, 123; П н .— 
1811, 5, 22; 1850, И, 57; 1966, 33, 114; Калин. — 1811, 3, 3; 1850,
1, 7; 1966, 6, 25.
Р у д  нов.  Рудное Край, ч. д. Чернова. «Где Олексий-от жывет, 
там Край, а здись Рудноф Край, а там Зарека, а там малинькя 
Заричкя, сичас-то уш там толькё два дома» (Ч.).
Рудновы — коренные жители д. Чернова, ср.: 1850, 2, 19; 1966, 
19, 69.
Р ы ж к о в .  1. Рыжкова Избушка, домик около д. Смолина. 
«Рыжкова Избушка  была, а Рышково Поле оне называют, пот 
Смолиной, тут рядом с им межуётца Харино Полё (Вихл.).
2. Рыжково Поле, ур. около д. Смолина. «Рышково Полё тожо есь, 
казённый был участок-от, около Ручьёф-то пожалуй километроф 
пять будёт» (См.). «Рышково Полё десеть километроф. Раньшэ 
не наш участок-от был, смоленски пашни, лес, покосы — смесь. 
Харина степь за Рыжковым Полём. Потом у Мостика, а там уш 
Дунина Согря у Рыжкова Поля» (Заруб.). Ср.: ур. Рыжково 
(План См. и НК. 1882).
Рыжковы — коренные жители д. Смолина, ср.: 1811, 6, 65; 1850, 
35, 151; 1966, 61, 193.
Р я б ц е в .  Рябцовка , Рябцово Поле , паш. около д. Боровушка. 
«Ряпцофка за Бортовой» (Б.). «Ряпцово Полё вот тут, как в Данп- 
лову-ту едёш, направо на дороге, Мишы Ряпцова , Миша Ряпцоф  
держал» (Юж.). Ср.: Рябцево поле (Карта 1918).
Рябцевы — коренные жители д. Береговая, ср.: 1811, 2, 6;
1850, 2, 10; 1966, 2, 7; Бер. — 1966, 5, 10.
С е м е р и к о в .  Семеричата, паш. около д. Вихляева. «У Коро- 
лят-то Семерикоф держал, Семеричата полё, Королята тут жо 
полё, километра три будёт, пожалуй» (Вихл.). Ср.: ур. Семериковы 
поля (Земельная Вихл. 1927).
Семериковы — коренные жители д. Смолина и д. Упорова, ср.: 
С м .— 1811, 7, 40; 1850, 15, 63; 1966, 25, 69; Уп. — 1811, 1, 3; 1850, 
1, 8; 1966, 13, 37.
С о к о л о в .  1. Соколов колок , ур. около с. Бутка (Владенная Б. 
1889, л. 5 об.). 2. Соколовка, бывший выселок около с. Бутки 
(Карта 1918, Список 1956).
Соколовы — коренные жители с. Бутка, ср.: 1811, 10, 47; 1850, 
18, 82; 1966, 23, 67.
С т у п  и н. 1. Ступин Катарач, Ступино, Ступина, неофициаль­
ные названия д. Средний Катарач. «Оне фчера ф Ступином кон­
церт давали» (См.). «Ф Ступином Катараче не мене невест-то» 
(Пн.). Ср.: Среднекатарацкая (Спирин Катарач) 13, д. (Список 
1869), Средний Катарач (Ступина), д. (Список 1928), см. Бутаков- 
ский Катарач. 2. Ступинская пашня, ур. около д. Беляковский 
Катарач (План 1966).
Ступины — коренные жители д. Средний Катарач, ср.: 1811,
1, 7; 1850, 2, 15; 1966, 23, 68.
Т е л ь м и н о в .  1. Тельминова Избушка , домик, стоявший в 
поле за д. Данилова. «За Даниловой Тельминова-та Избушка» 
(Юж.). 2. У Тельминовой Избушки, ур. около бол. Терсюк, южнее
д. Буткино-Озеро. Ср.: За Терсюком у Тельминовой Избушки  
(Выписка 1863, л. 43 об.). За Терсюком и у Терминовой Избушки  
(Ведомость 1914— 1915, л. 39 об.). 3. Тельминский Участок, ур. 
южнее д. Буткино-Озеро. «Тельминск-от Участок был жо, Бутки­
но-Озеро держали ево, Тельминской был , фамилия Тельминоф 
есь» (Вихл.). Ср.: Учаёток под названием Тельминский (Список 
обр. ст. 1913, л. 129).
Тельминовы — коренные жители дд. Данилова и Буткино-Озеро, 
ср.: Дан. — 1811, 5, 26; 1850, 9, 42; 1966, 8, 39; Боз. — 1811, 4, 29; 
1850, 9, 42; 1966, 8, 39.
Т о р о п о в .  Тороповщина, паш. около с. Бутка. «А тут Горо- 
пофшына» (Б.). Ср.: Тороповщина (Документы 1965).
Тороповы — коренные жители с. Бутка, ср.: 1811, 2, 8; 1850,
2, 6; 1966, 2, 3.
13 Спирин Катарач — результат неправильного прочтения рукописной записи 
Ступин Катарач.
Т р у с о в .  Трусова Редка , ур. около с. Бутка. «Трусова Редка  
немкофска где-то, там Трусовы-те» (Юж.). Ср.: ур. Трусова редка  
(Владенная Б. 1889, л. 5; Карта 1918).
Трусовы — коренные жители с. Бутка, ср.: 1811, 2, 12; 1850, 
4, 22; 1966, 15, 36; Нем. — 1966, 14, 53.
Т р у ф а н о в .  Труфанов Колок , ур. около с. Бутка. «Труфаноф 
Колок, нашы жо пашни-те, Труфановых-то в Бутке-то полно» (Б.). 
«Труфаноф Колок зарицкой 14 был, сичас уш нету, где жо» (Юж.). 
Ср.: ур. Труфанова колок  (Владенная Б. 1889, л. 5).
Труфановы — коренные жители с. Бутка, ср.: 1811, 4, 15; 1850, 
6, 31; 1966, 26, 73 и Зар. — 16, 54.
У п о р о в .  Упорова, д. «Воробьиха — чась наша, чась У поро­
за»  (Вихл.). «Ермишка, это в Упоровой у миня у сродной сестры» 
(Пн.). Ср.: Упорова, д. (Список 1839, Список 1869, Список 1925, 
Список 1956, Список 1967), Упорово, д. (Список 1923, Список 
1928), в деревне Упорово (газета «Сельская новь», 1963, 79).
Упоровы — коренные жители д. Упорова, ср.: 1811, И, 38; 
1850, 7, 41; 1966, 16, 31.
Ф и л и м о н о в .  Филимонова редка , ур. около с. Бутка (Владен­
ная Б. 1889, л. 5 об.; Карта 1918).
Филимоновы — коренные жители с. Бутка, ср.: 1811, 6, 26; 
1850, 8, 44; 1966, 8, 44.
Ц е п е л ё в .  1. Цепелевых Лог , ур. около д. Вихляева. «Это 
нашы, Цыпилёвых-то было раньшэ и сичас Середнё полё и Цьгпи- 
лёвых Лок» (Вихл.). 2. Дальнее Цыпилево , ур. (Владенная Вихл. 
1888, л. 6), ур. Ципилево дальнее поле (Земельная Вихл. 1927).
Цепелевы — коренные жители дд. Басманова, Чернова, Вих­
ляева, ср.: Басм. — 1811, 3, 17; 1850, 4, 23; 1966, 8, 20; Ч . — 1811, 
1, 24; 1850, И, 47; 1966, 22, 66; Вихл. — 1850, 4, 14; 1966, 23, 58.
Ч е р е п а н о в .  1. Черепаниха, ур. между д. Смолина и д. Но­
вая Деревня. «Черепаниха-та вот межуётца с Донскофским Боло­
том. Моски тут жо рядом с Черепанихой, тожо к Донскому Болоту 
приткнулись» (Вихл.). Ср.: ур. Черепаниха (Владенная Вихл. 1888, 
л. 6; Земельная Вихл. 1927). 2. Черепановщина, ур. около д. Не- 
пеина (Карта 1918).
Черепановы — коренные жители д. Смолина и д. Данилова, 
ср.: См. — 1811, 4, 22; 1850, 2, 11; 1966, 7, 18.
Ч е р н о в .  Чернова, д., неофициально — Суханова. «Пошто
Чернова, а Суханова зоветца» (Ч.). «После революцыи Черно- 
вой-то стали звать» (Пн.). Ср.: Чернова, д. (Список 1839, Список 
1925, Список 1956, Список 1967), Чернова (Суханова), д. (Список 
1869, Список 1904, Список 1923, Список 1928), владенная деревни 
Сухановой ( Чернова тож) (Владенная Ч. 1888, обложка).
Черновы — коренные жители д. Чернова, ср.: 1811, 7, 26; 1850, 
12, 52; 1966, 18, 44.
14 Принадлежащий д. Зарека (сейчас входит в состав Бутки)
Ш а л  а мов .  1. Большая Шаламиха, ур. около с. Бутка. «Ша- 
ламиха полё за Немковой, Мала  и Больша Шаламиха , две их, 
полё, пашни, покосы» (Б.). 2. Малая Шаламиха, Шаламово поле, 
ур. около с. Бутка. «Мала Шаламиха — ето в Немковой» (Б.). 
«Мала Шаламиха здись, вот Шаламово-то Полё» (Юж.). Ср.: ур. 
Малая Шаламиха (Карта 1918). 3. Шаламиха , ур. около с. Бутка, 
общее название Большой и Малой Шаламих. «Шаламиха севернее- 
Горемыки, Захарово полё севернее Шаламихи» (Б.). «Шаламиха 
вот здись, за Немковой» (Юж.). «Шаламиха километроф шэсь» 
(Каз.). Ср.: ур. Шаламиха (Владенная Бул. 1889, л. 1, об.; Карта 
1918; Документы 1965). 4. Шаламинский Бор , Шаламов Лес , ур. 
около с. Бутка. «Там жо Шаламинской Бор» (Б.). «Шаламоф Лес 
там» (Юж.). Ср.: ур. Шаламинский бор (Владенная Б. 1889, л. 5;; 
Карта 1918).
Шаламовы — коренные жители д. Средний Катарач, ср.: 181 Г,, 
2, 15; 1850, 7, 28; 1966, 6, 15.
Ш а х у р и н. Шахуринские Степи, Шахурина , ур. южнее д. Бут- 
кино-Озеро. «Орлина степь да, к Буткину-ту Озеру или Калуге,. 
Слоботка веть она, Шахурински Степи там да. Заимка-та была) 
на Шахуриной. Вот Шахурины-те и были Федосиёвы-те покосы,, 
тритцэть километроф. Федосий их косил. Старыё солдаты были; 
заслужоны старики были, оне и косили их. Солдацки покосы и. 
зовут... Теперь переименовано, Шахурински сичас» (Вихл.).
Шахурины — коренные жители д. Смолина и д. Буткино-Озеро,. 
ср.: См.— 1811, 5, 29; 1850, 16, 70; 1966, 18, 63; Боз.— 1811, 1,. 2:; 
1850, 1, 17; 1966, 7, 34.
Ш и м о л и н .  1. Шимолятские Покосы, ур. южнее д. Буткино- 
Озеро. «Осокино там был посёлочёк около Калуги, сичас розъеха- 
лись. Шымоляцки Покосы там жо» (Вихл.). 2. Шимолятский Л ог , 
лог, ср.: ур. У Шимоляцкого Лога  (Карта 1918). 3. Шимолятский'. 
Край , Шимолята, ч. д. Нижний Катарач. «Блохи — весь Шымо- 
ляцкой Край. В Нижнем-то Катараче еще Шоршни есь, Карзанта* 
Шымолята, Шымолины дак, Подгора» (Б.).
Шимолины — коренные жители д. Смолина и дд. Нижний Ката­
рач и Буткино-Озеро, ср.: С м .— 1811, 4, 14; 1850, 6, 22; 1966, 14, 
41; НК. — 1811, 5, 32; 1850, 16, 76; 1966, 34, 112; БОз. — 1811, 1, 5; 
1850, 4, 12; 1966, 16, 49.
Ю ж а к о в .  Южакова, бывшая д., входящая сейчас в состав: 
с. Бутка; неофициальное название сохранилось в речи жителей. 
«Нюра-та в Южаковой жывёт» (Б.). Ср.: Южакова, д. (Список 
1839, Список 1869, Список 1904, Список 1923, Список 1925, Список 
1928, Список 1956).
Южаковы — коренные жители д. Новая Деревня, ср.: 1811, 5, 
36; 1850, 16, 82; 1966, 32, 80; Юж. — 1811, 1, 3; 1850, 1, 1.
Я к и м о в .  1. Якимовка, Якимовская Степь, ур. около 15 км 
западнее с. Бутка. «Екимофка-та петнатцэть километроф от Нем- 
ковой-то» (Б.). «Екимофка-та и есь Екимофска-та Степь, там 
тожо скота пасут» (Юж.). «Якимофка, там жо Чернофское,—
улучшенный сенокосный участок» (Б.). Ср.: ур. Якимова степь 
(Выписка 1863, о. 2 об.; Дело 1901, л. 84), ур. Екимова степь 
(Объявление 1901, л. 3 об.). 2. Якимовка, бывший выселок на ур. 
Якимовка , ныне животноводческая ферма совхоза «Буткинский». 
«Выежжали на Екимофку , к Чёрной-то» (Б.). Ср.: «На участке 
Якимовка  находится МТФ» (газета «Колхозная правда», 1955, 62).
3. Якимовка , р. (пр. р. Черная) в ур. Якимовка. Ср.: р. Екимовка  
(Карта 1918). 4. Якимовский Кордон, бывший кордон на р. Черной 
в ур. Якимовка. «У Черной-то Екимофской Кардон был» (Б.).
Якимовы — коренные жители д. Беляковский Катарач, ср.: 
1811, 3, 7; 1850, 3, 11; 1966, 6, 6.
2. А н т р о п о т о п о н и м ы ,  с о о т н о с и м ы е  ■
с н е с т а р о ж и л ь ч е с к и м и  ф а м и л и я м и  i
А л я б ь е в .  \. Алябьев Столб, столб, стоявший в покосных 
участках к югу от д. Буткино-Озеро. «Алабьёф Столп был. Алябь- 
ёф  держал, ето уш туда дале, софсем к татарам» (См.). 2. Алябьев  
столб, ур. (Объявление 1901, л. 3 об.). Алябьев столб у татарской 
границы, ур. (Выписка 1863, л. 44), У Алябьева столба, ур. (План 
БОз. 1883). 3. Алябьев Угол, ур. южнее д. Буткино-Озеро. «Оверин 
Загон — его в учаске сенокос, километроф восемнатцэть будёт, не 
мене, за Буткином туда, Алябьёф Угол тожо участок там жо» 
(См.). Ср.: ур. Алябиев угол  (Карта 1918). 4. Алябьево , ур. в 4 км. 
к югу от д. Беляковский Катарач (Карта 1918).
Б а б и к о в .  Бабиков Лог , ур. между дд. Данилова и Упорова. 
«Мы-то косим у Бабикова Логу. Бабикоф Лок  за Икренёвым, где 
кардон-от Икренёфской. был, за Вихляефску-ту дорогу, где поко- 
сы-те» (Б.). «Бабикоф Л ок , у Бабикова в Логу , вот из Упоровой-то 
в Данилову-ту едёш, пашни есь тожо» (Юж.). Ср.: ур. Бабиков лог 
(Выписка 1863, л. 4; Карта 1918).
В а х р у ш е в .  Вахруилево Поле , Вахрушевка , паш. около д. Бо- 
ровушка. «Около Бороушки, там Голохвастиха-та, да Вахрушово 
Полё там... Вот сичас Вахрушово-то Полё, Колесиёфка есь, Крива» 
(Ю ж.). «Вахрушово Полё  есь, за Бороушкой тожо» (Б.). «Вахру- 
шофка за Шыргорой, рядом Колесиёфка» (Б.). Ср.: Колисеево и 
Вахруилево поля (Выписка 1863, л. 3), ур. Вахруилево поле (Карта 
1918).
В о р о ш и л о в .  Ворошилова , Ворошилово, бывший выс. юго- 
западнее д. Гомзикова. «На Ворошылово оне высеялись, пинжа- 
кофцы-те» (Тр.). Ср.: с. Ворошилово (газета «Колхозная правда», 
1945, 49). 2. Ворошилова, ур. на месте бывшего выселка. «Хутор 
Ворошилова там был, тожо место осталось — Ворошылова» (Басм.).
Название бывшего выселка и нынешного урочища позднего 
происхождения, в выселке был колхоз им. К. Е. Ворошилова.
Г о р о д и л о в .  Городилово Болото, бол. около с. Пеньки. 
«У нашой-то пашни Городилово Болото, сено косили Городилов-от 
со старухой» ‘(Пн.).
Д а н ь к о в .  1. Данъкова Степь, ур. около 15 км. западнее 
д. Трехозерка. «Данькёва Степь есь, километроф петнатцэть, по­
косы фсё там» (Тр.). «Данькёва Степь ф сторону Курганской 
области, на граница с Пышминским районом... Пимкова Степь 
рядом-то с Данькёвой Степью» (Тр.). 2. Даньково Поле , ур. около 
д. Непеина. «Данькёва Избушка где-то, робята, была, а где она? 
Данькёво Полё слыхал, наверно, фсё вмисте тут, полё и избушка» 
(Б.). Ср.: ур. Даньково поле (Карта 1918). 3. Данъкова Избушка , 
домик, стоявший на Даньковом Поле (см. Даньково Поле). 
4. Даньковские Заворы, ур. около д. Казакова. «Данькёфски Заворы 
есь там, тожо как-от крестьянин был Данькёф» (Каз.). 5. Дань- 
ковское Болото, бол. около д. Беляковский Катарач. Ср.: ур. 
У ДаньковскогОу ур. У Даньковского болота (План БК. 1883).
Е р м а к о в .  1. Ермакова редкау ур. около д. Нижний Катарач 
(План См. и НК. 1882). 2. Ермаков колоку ур. около д. Нижний 
Катарач (План См. и НК. 1882). 3. Ермаково , ур. в 7 километрах 
от д. Поротникова по дор. в Катарач. «Опалиха была, у Столбова, 
у ЕрмаковыХу на Дальных, Середня да Дальна, за Катарацкой 
дорогой» (П.). Ср.: в ур. «Ермаково у Катарацкой дороги» (Вла- 
денная П. 1888, л. 7 об.).
Ж  е р д и н ы х. Жердиных КолоКу Жердиных БороКу ур. между 
дд. Данилова и Вихляева. «Вот Жердиных КолоКу Жердиных Бо- 
р о к -OTy среди пашен-то колок, дак какот Жердиных был в Данило­
вой, фамиль така» (Вихл.).
З а р у б и н .  Зарубинву д. «Был, говорят, как-от Зарубин , он и 
основал ету деревню» (Заруб.). Зарубина , (Список 1839, Список 
1869, Список 1904, Список 1923, Список 1925, Список 1928, Список 
1956, Список 1967).
К а л и н и н .  1. Калининау бывший выс. в 5 км. от д. Горскина. 
«Кокоряцко-то болото за Непеину, там кутор был Калинина» (Б.). 
«Октябрьской выселок, он хутор Калинина и есь, от Арыковой 
километроф шэсь, снесен сичас, Октябрьским называлса» (Каз.). 
«Кутор етот за Казаковой, Калинина-та» (Тр.). Ср.: хутор Кали­
нина (газета «Колхозная правда», 1950, 23). 2. За Калининой, 
паш. около бывшего выселка Калинина . «За Калининой есь, Кали­
нина выселок был, колхос был, тритцать два хозяйства. За Кали­
ниной тут, называтца полё так фсё, а выселок-от был Октябрь­
ский» (Тр.). 3. У Калининау паш. около бывшего выселка Кали­
нина. «У Калининау полё сичас» (Каз.).
К о н о в а л о в .  Коноваловау д., неофициально — Березова. 
«Коновалова по существу-ту, Коновалоф был выселён туды По- 
клефским, там была мельница Скородум. У ево были нагорожаны 
ретки, скота паслися» (Кон.). Ср.: Коновалова , д. (Список 1839), 
Коновалова (Берёза), д. (Список 1869), Коноваловау (Березова), 
д. (Список 1923, Список 1904), Коновалова (Березово), д. (Спи­
сок 1928), Коноваловау д. (Список 1925, Список 1926, Список 1967).
К р ы л о в .  Крылово Полву паш. около с. Бутка. «Крылове 
Полё  севернее Горемыки» (Б.).
К у ч у  мо в .  Кучу мое Угол, ур. около д. Горскина. «Кучумоф 
Угол в двух километрах от Горскиной» (Каз.). Ср.: ур. Кучу мин­
ская (Объявление 1901, л. 2 об.).
М и ш а р и н .  Мишаринские Гулыни , Мишарятские Гулыни , 
Мишаринское, Мишарина , Мишаринский Участок, неофициальные 
названия пос. Гулыни (Список 1967). «Мишаринско-то? А Миша­
ринский Участок под Даниловой. Мишарята жыли там, как-от 
Мишарин лесник, а так-ту Гулыни пишутца» (Приреч.). «Белеки 
где-то за Даниловой, ете вот уежжали, Мишарята-те, на Белеки-те, 
на кутор-от, Мишарины  фамиль-та, Мишарятам звали, ихний кутор, 
где-то к етому, на Приреченско-то ездим, через Мишарину-ту, ку­
тор-от, был» (Б.). «Мишарински Гулыни  не нашы, за Белекофкой 
оне в бору, лесники там Мишарины  жыли, нонче участок там, лес- 
транхоз, сичас Гулыни называют» (Вихл.). «Там Мишарин жыл 
сперва, на хутор выехал, стали звать Мишарински Гулыни» (Юж.).
М ы л ь н и к о в .  Мыльниковы Поля , Мыльниково Поле , паш. 
около с. Бутка. «Мыльниковы Поля  вот за Немковой, километроф 
пять — шэсь, можот, боле... Мыльникоф  как-от был» (Юж.). «Мь/ль- 
никовы Поля, за Калинофкой оне, туда ездят, километроф десеть» 
( т Р.). «Мыльниково Полё  западне Горемыки, черес Крылово По- 
лё» (Б.). Ср.: ур. Мыльниковы  >поля (Выписка 1863, л. 2 об.), 
ур. Липовка и Мыльникова поля (Переписка 1889, л. 4).
Н о в о ж и л о в .  Новожилово Поле , Новожиловы Поля , Ново­
ж и л о в у  паш. около д. Южакова, «Новожыловы-те Поля где-то 
за Южаковой» (Б.), «Там Новожылово Полё , Лога — Первыё, 
Фторыё, Новожылофку-ту Семьёй держал» (Юж.). Ср.: ур. Ново- 
жиловская (Переписка 1889, л. 27 об.; Ведомость 1911, л. 38 об.), 
ур. Новожиловская (Переписка 1889, л. 27 об.; Ведомость 1911, 
л. 38 об.), ур. Новожыловы лога (Выписка 1863, л. 3).
П у з а н о в .  1. Пузановский Мост, старое название моста через 
руч. Качулиха в с. Бутка. «Речькя-та вот тут, раньшэ Пузаноф 
содярживал, дак фсё Пузанофской Мост, Качулиха она и есь» 
(Юж.). 2. Пузановский Покос, ур. севернее д. Калиновка, «Пуза­
новский Покос был пот Чернофску, за Пудовым Болотом» (Юж.).
Р ы б а к о в .  Рыбаков Колок , ур. около д. Смолина. «Рыбакоф 
Колок был где-то здись, нет ево уш» (См.). Ср.: ур. Рыбаков колок 
(План См. и НК. 1882).
П я т а л о в. Пяталов Куст, паш. в 5 км. к юго-востоку от 
д. Коновалова. «Знаю я Петалоф Куст, мы там жали» (Пн.). Ср.: 
ур. Питалов Куст (Карта 1918), ур. Пяталов Куст (Чертеж 1958).
С о б а к и н. 1. Собакино, Собачье, Собачья, ур. между дд. Ю жа­
кова и Береговая. «Где косили? — На Собакином» (Юж.). «В Бе- 
реговой-то Мысы, Покрофка, лога Пахуничи, Бараний Угол, Кун- 
гуриха, Собачьё» (Б.) «Собачья около деревни, с километр будёт. 
Как-от был будто бы Собакин, первы жытеля». Ср.: ур. Собачье 
(Выписка 1863, л. 3 об.; Владенная Бер. 1889, л. 7; Владенная Юж. 
1889, л. 10 об.; Объявление 1901, л. 11), ур. Собачья (Объявление 
1901, л. 2 об.), ур. Собачинское (Владенная Юж. 1889, л. 10 об.).
2. Собачья, Собачье, ур. около д. Новая (Ново-Трехозерка). «Со­
бачья, три километра. Клевер с Собачьей взяли, на Хуторе-то 
много ли» (Тр.). «Собачья недалёко тут, вот на Собачьём. А есь 
фамиль Собакин, а он держал, в Новой Деревне есь. Кольша-та 
Дементьёф Собакин, ф Пинжаковой есь фамиль-та Собакин» 
(Тр.).
С т е р л я д к и  н. 1. Стерлядка, ур. между дд. Данилова и Но­
вая Деревня. «Стерлятка в Новой Деревне, коло Белекофки жо, 
за Зайкёвой туто» (Вихл.). Ср.: ур. Стерлядка (Выписка 1863, л. 3 
об.), ур. Стерлядкинская (Ведомость 1914— 1915, л. 58 об.), ур. 
Стерляткина (Карта 1918). 2. Стерлядкинский Кордон, Стерляд- 
ский Кордон, бывший кордон на ур. Стерлядка. «Стерляцкой Кар­
дон вот туды, около Калинофки. Под Бороушку ли туды? Где-то 
тут» (Юж.). Ср.: Склад при Стерлядк. кордоне (Ведомость 1912— 
1913, л. 85), Стерлядкинский, кордон (Список 1928).
С у б б о т и н а .  Субботина Сосна, ур. между дд. Данилова и 
Вихляева. «Суботина Сосна, там, ф Чертеж-от дорошка-та ухо­
дит, на Лубянском-то логу, Чертеж-от и есь тут, километроф пять 
будёт до ево» (Вихл.). Ср.: ур. «Субботина сосна» (Владенная 
Бер. 1889, л. 8 об.), ур. Икренев угол и Субботина сосна (Вла­
денная Дан. 1889, л. 7).
С у х а н о в .  1. Суханова, неофициальное название д. Чернова 
«Как-то дедушко ране-то говорил, што Суханоф как-от был, а не 
помню. Пошто Чернова, а Сухановой зоветца» (Ч.). См. Чернова.
2. Суханова Мельница , омут на речке около д. Коновалова. «Суха­
нова Мельница , там где рыбу-ту ловят, мельницы-то завиданья 
нет» (Кон.). 3. Суханова яма, ур. около д. Смолина (План См. 
и НК. 1882).
Ш и р о к а л о в .  Широхалова Гора , Широхалово Поле , Шир- 
гора, паш. около д. Боровушка. «А Шырьгора не слыхал, а вот 
Шырохалова Гора где-то была, слыхал, он буди держал, Шыро- 
халов. Шырохалово Полё было» (Юж.). «Вахрушофка за Шыр- 
горой, рядом Колесиёфка». (Б.).
Ю р и н .  Юринский, бывший участок химлесхоза на ур. Юрь- 
инский. «Юринской участок тут вот был, около Калинофки. Юрин 
как-от держал» (Юж.). Ср.: участок Юрьинской (газета «Колхоз­
ная правда», 1955, 57), на участке Юринский (там же, 1957, 54).
От 78 фамилий (53 старожильческих, 25 нестарожильческих) 
образовано 163 варианта антропотопонимов (103 — от старожиль­
ческих фамилий, 60 — от нестарожильческих), входящих в состав 
названий 116 географических объектов (78 — от старожильческих 
фамилий, 38 — от нестарожильческих). Таким образом, большая 
часть антропотопонимов соотносится с фамилиями коренных жите­
лей региона (63% вариантов названий). Может показаться, что 
такое соотношение антропотопонимов противоречит основным нор­
мам употребления фамилий в антропотопонимической системе 
региона, так как нормой является сравнительно редкое именование 
с помощью фамилии коренных жителей и сравнительно частое
называние фамилией некоренных жителей 15. Однако ряд фактов 
свидетельствует о том, что противоречия в этом нет, ср.:
а) коренные жители численно преобладали в районе, следова­
тельно, им принадлежала большая часть земельных угодий; изу­
чение названий угодий, принадлежавших коренным жителям, пока­
зывает, что 2/3 их соотносятся с именами и прозвищами владель­
цев и только 1/3 с фамилиями, что в полной мере соответствует 
нормам именования жителей региона;
б) понятие «коренной житель района» относительно: так, корен­
ной житель одной деревни является некоренным в других деревнях, 
следовательно, его как некоренного могли называть по фамилии 
в других деревнях, что и отразилось в названиях географических 
объектов;
в) коренной житель по современным понятиям мог быть неко­
ренным в тот момент, когда его фамилия была использована для 
называния принадлежащего ему земельного участка;
г) наконец, многие антропотопонимы со старожильческими ф а­
милиями в основе указывают на принадлежность объекта в прош­
лом не одному лицу, а всему роду однофамильцев (Шимолята 
и т. п.).
Антропотопонимы, соотносимые с фамилиями коренных жите­
лей, всегда указывают на принадлежность объекта в прошлом 
лицу или лицам, потомки которых живут в районе по сей день. 
В антропотопонимах же, соотносимых с фамилиями некоренных 
жителей, возможна связь с фамилиями лиц, которые не жили в 
районе (ср. выс. Калинин , выс. Ворошилова). Некоторые названия 
образованы, очевидно, от фамилий жителей соседних районов.
Большая часть названий населенных пунктов образована от 
фамилий жителей, которых в селе большинство, ср.; топонимы 
Казакова , Поротникова и др. Однако нередко первопоселенец, дав 
название населенному пункту, не живет потом в нем, ср. соотно­
шение фамилии Непеин и название д. Непеина (по данным ревиз­
ской сказки 1811 г. Непеины там не жили). Для некоторых дере­
вень фамилии первопоселенцев известны только по легендам 
местных жителей {Зарубина).
Отфамильными антропотопонимами обычно называются три 
типа географических объектов: 1) населенные пункты и их части 
(села, деревни, выселки, кордоны, части деревень), 2) земельные, 
сенокосные и лесные угодья (пашни, поля, степи, лога, покосы, 
колки, редки и др.)» 3) различные объекты-ориентиры, названия 
которых могут переноситься на урочища или от названий которых 
образуются предложные наименования угодий (избушки, столбы,, 
загоны, заворы и др.). Только два водных объекта (р. Якимовка., 
омут Суханова Мельница) связаны вторично с фамилиями.
15 См.: П. Т. П о р о т н и к о в .  Нормы употребления фамильных и прозвищ- 
ных именований в говорах Талицкого района Свердловской области (в печати).
В структурном отношении наиболее типичны составные антро­
потопонимы, преимущественно двусловные, состоящие из обозна­
чения вида географического объекта и имени прилагательно­
го, образованного от фамилии, следовательно, указывающего на 
принадлежность данного объекта определенному лицу в 
прошлом.
В зависимости от формантов имен прилагательных отфамиль- 
ные антропотопонимы можно разделить на три группы:
а) антропотопонимы, в состав которых входят отфамильные 
имена прилагательные с формантами -ов, -ово, -ова (-ев, -ево, -ева), 
преимущественно в формах единственного числа, реже в формах 
множественного числа, ср.:
Ермаков Колок, Рыбаков Колок, Соколов Колок, Труфанов 
Колок, Алябьев Угол, Колмогоров Угол, Кучумов Угол, Мальцев  
Угол, Бердников Покос, Колмогоров Покос, Алябьев Столб, Баби­
ков Лог, Поротников Загон, Пяталов Куст, Рудное Край;
Вахрушево Поле, Даньково Поле, Крылово Поле, Мыльниково 
Поле, Рыжково Поле, Рябцево Поле, Шаламово Поле, Широха- 
лово Поле, Городилово Болото, Донсково Болото;
Ермакова редка, Земерова редка, Мальцева Редка, Морозова 
Редка, Трусова Редка, Филимонова Редка, Данькова Избушка, 
Дягилева Избушка, Карачева Избушка, Рыжкова Избушка, Тель- 
минова Избушка, Данькова Степь, Якимова Степь, Баёва Гора, 
Широхалова Гора, Донскова Чаща, Суханова Мельница, Суха­
нова Яма;
Мыльниковы Поля, Семериковы Поля;
б) антропотопонимы, в состав которых входят имена прилага­
тельные с формантами -ский, -ское, -ская, преимущественно в 
формах единственного числа, реже в формах множественного чис­
ла, ср.:
Стерлядкинский Кордон, Стерлядский Кордон, Якимовский 
Кордон, Мишаринский Участок, Тельминский Участок, Лешуков- 
ский Переулок, Пузановский Мост, Пузановский Покос, Шаламин- 
ский Бор, Шаламинский Лес, Шимолятский Край, Шимолятский 
Лог;
Даньковское Болото, Донсковское Болото, Погадаевское Поле;
Метлёвская Редка, Метлянская Редка, Морозятская Редка, 
Кокшаровская Л  яга, Ступинская Пашня, Якимовская Степь;
Мишаринские Гулыни, Мишарятские Гулыни, Даньковские 
Заворы, Шахуринские Степи, Шимолятские Покосы;
в) антропотопонимы, в состав которых входят имена прилага­
тельные с формантами -ин, -ина, ср.: Казин Угол, Паклина Пашня , 
Субботина Сосна;
г) антропотопонимы, в состав которых входят имена прилага­
тельные с формантами -их, -ых, ср.: Жердиных Борок , Жердиных 
Колок\ Марьинских Избушка , Метлевых Редка , Цепелевых Лог .
Зафиксирован случай обратного порядка компонентов: Редка 
Метлевых.
Таким образом, самыми типичными в группе двусловных ант­
ропотопонимов являются названия с прилагательными, образован­
ными от фамилий с помощью формантов -ов и -ский. Они нередко 
существуют как варианты наименования одного географического 
объекта, ср.: Даньково Болото — Даньковское Болото и др.
Трехсловные антропотопонимы единичны: Квашнина и Котлова 
Роща, Депелево Дальнее Поле .
Значительную группу составляют также и однословные антро­
потопонимы, соотносимые с фамилиями. По способу образования 
они делятся на две группы:
а) антропотопонимы, представляющие собой субстантивирован­
ные имена прилагательные, возникшие вследствие эллипсиса имени 
существительного (ср. Даньковское болото> Даньковское):
1) населенные пункты и их части: Булатова, Гомзикова, Каза­
кова, Казаковское, Кобылина, Непеина, Петухова, Поротникова, 
Ступина, Упорова, Чернова, Южакова, Ворошилова, Зарубинаг 
Калинина, Коновалова, Мишаринское, Мишарина, Сухановаг 
Юринский;
2) урочища: Алябьево , Быковское, Даньковское, Донскова , 
Ермаково, Закобылинская, Карачевская, Кучуминская, Рыжково, 
Собакино, Стерлядкин, Стерлядский, Шахурина\
б) антропотопонимы, образованные от фамилий и их эпонимов 
морфологическим путем, с помощью различных суффиксов:
-к-а: Вахрушовка , Рябцовка , Соколовка, Стерлядка, Яки- 
мовка ;
-их-a: Кокшариха, Курманиха , Черепаниха, Шаламиха;
-ат-а: Кузнечата, Плотничата, Семеричата, Шимолята;
-щин-а: Кыштымовщина, Тороповщина, Черепановщина.
Другие образования единичны, ср.: Бутаки, Батанины, Ширгора 
(из Широхалова гора).
Отмечены также случаи переосмысления на основе созвучия 
фамилий с именами нарицательными или другими видами имен 
собственных, ср.: ур. Собачья, Собачье, Собачинское (фамилия 
Собакин), Донское , Донское Поле , Донское Болото (фамилия Дон- 
сков).
Итак, в образовании топонимики региона значительную роль 
сыграли фамилии коренных и некоренных жителей. Хотя количе­
ственно антропотопонимы, соотносимые с фамилиями, уступают 
именным, однако их больше, чем отпрозвищных. Отфамильными 
антропотопонимами обозначаются в основном различного рода 
населенные пункты и урочища, названия же водных объектов 
обычно не связываются с фамилиями. В структурном отношении 
преобладают составные двусловные антропотопонимы.
Сравнение отфамильных антропотопонимов с топонимическими 
образованиями от других видов антропотопонимов даст возмож­
ность выявить специфику каждой'из этих групп.
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